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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ,  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ,
КОНКУРЕНТНЫЕ  СТРАТЕГИИ,  ПОКАЗАТЕЛЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.
Объект исследования в дипломной работе - хозяйственно-финансовая
деятельность ОАО «Речицкий текстиль».
Предметом  изучения  в  дипломной  работе  выступает  управление
краткосрочными активами предприятия.
Цель  дипломной  работы  -  совершенствование  управления
конкурентоспособностью  ОАО  «Речицкий  текстиль».  В  процессе
исследования  проведен  всесторонний  анализ  эффективности  управления
конкурентоспособностью  ОАО  «Речицкий  текстиль»,  выявлены  резервы
совершенствования управления конкурентоспособностью предприятия.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с  позиций  совершенствования  управления
конкурентоспособностью  предприятия,  а  именно:  расширение  фирменной
сети,  организация  выпуска  новой  продукции,  автоматизация  управлении
швейным производством.
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
конкурентоспособностью предприятия, все заимствованные из литературных
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
